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održan  je  17.  skup  radne  grupe  „Integrated  Control  in  Oilseed  Crops“. 
Organizatori  skupa  bili  su Međunarodna  organizacija  za  biološko  suzbijanje 
štetnih  organizama  (IOBC)  i  Agronomski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu.  Na 
skupu  je  bilo  prisutno  60  sudionika  iz  28  institucija  i  11  zemalja  (Hrvatska, 














sekcije  (entomologija  i  fitopatologija),  a  ukupno  je  prezentirano  48  usmenih 
izlaganja  i  četiri  postera  vezanih  uz  najnovija  saznanja  o  štetnicima  i 
uzročnicima bolesti uljarica, a napose uljane repice. Na skupu je bilo prisutno i 
10  studenata  poslijediplomskih  doktorskih  studija  i  dva  studenta  diplomskih 
studija,  a  nekima  od  njih  ovo  je  bio  prvi  znanstveni  skup  i  prilika  da  iznesu 
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pokazale  brojne  i  kvalitetne  rasprave  nakon  svakog  izlaganja,  a  priliku  za 
razgovor  i  ostvarivanje  kontakata  sudionici  su  imali  i  tijekom  neformalnih 




























„korove  je  stvorio  plug“.  I  zaista,  onoga  trenutka  kad  se  je  čovjek  počeo 
organizirano baviti poljoprivredom, korovi su postali dio njegove svakidašnjice. 
Uzgajajući kulturne biljke čovjek je zajedno s njima nesvjesno uzgojio i njihove 
neželjene  pratioce,  koje  je  kasnije  nazvao  korovom,  pa  tako  druga  definicija 
kaže:  „korovi  su protiv volje  čovjeka kultivirane biljke“.  I  tako već više od 12 
000  godina,  kultivirajući  određene  biljne  vrste,  čovjek  vodi  mukotrpnu  i 
beskonačnu borbu s korovom. 
